






















































































































































































◇新入生のための開館予定(l2 : 00 ~ l 3 : 00) 





19日（月） 情報通信工学科(A) 0001,..._,0070 6日（木） 知能・機械工学科 (A) 001.,.., 0060 
20日（火） 情報通信工学科(A) 0071 ~ 7日（金） 知能・機械工学科 (A) 0061 ~ 
21日（水） 情報工学科(A) 0001,.._,,0070 8日（土） 全学科(B) 任意
22日（木） 情報工学科(A) 0071 ~ 10日（月） システム工学科 (A) 任意
23日（金） 電子工学科(A) 0007,-...,,0070 11日（火） システム工学科 (A) 任意
24日（土） 全学科(B) 任意 12日（水） 人間コミュニケー ション学科(A) 任意
26日（月） 電子工学科(A) 0071 ~ 13日（木） 人間コミュニケー ション学科(A) 任意
27日（火） 量子・物質工学科(A) 0001,....,0060 15日（土） 全学科(B) 任意
28日（水） 量子・物質工学科(A) 0061 ~ 
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